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2006 Cedarville University Softball 
Cedarville at Geneva (Game 1) 
3/31/06 at Beaver Falls, PA 
Cedarville 4 (10-8) Geneva 5 (14-9) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
DiMeolo, Erin c .......... 3 1 2 1 0 0 11 1 0 Anthony, Jackie cf ....... 3 0 0 0 0 3 0 0 
Gree th am, Jackie lf ...... 3 0 1 0 0 0 1 0 0 Grisnik, Ashley lf ....... 1 2 0 0 2 0 0 0 
Schroeder, Erica ss/dh ... 4 0 1 1 0 0 1 1 2 Rich, Michawn 2b ......... 3 1 1 1 0 2 6 2 
Munson, Aubree cf ........ 3 0 1 0 0 0 1 0 1 Schleicher, Shannon rf ... 1 1 1 2 1 0 0 0 
Hoffman, Sarah lb ........ 3 0 0 0 0 1 2 0 0 Pearce, Amy c ............ 3 0 1 0 0 0 4 1 
Skrabacz, Hillary pr .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Frynkewicz, Ashley dh .... 3 0 1 0 0 0 0 0 
Millay, Emily rf ......... 3 0 1 0 0 0 0 0 0 Slater, Kim pr .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bowman, Kim 2b ........... 3 1 1 0 0 0 0 0 0 Abebe, Katie pr ......... 0 1 0 0 0 0 0 0 
Einselen, Amanda dh/3b ... 3 1 1 0 0 1 1 0 2 Furlow, Stacy lb ......... 3 0 1 1 0 2 8 1 
Walker, Andrea 3b/ss ..... 3 1 2 1 0 0 1 1 0 Rawding, Renee ss ........ 3 0 1 1 0 2 2 3 
Smith, Allie p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vojnovich, Jessica 3b .... 3 0 0 0 0 1 0 1 
Metler, Erinne p ......... 0 0 0 0 0 0 1 3 
Archer, Ashley p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ..... ... ... .. .. ... . 28 4 10 3 0 2 18 3 5 Totals ....... . ... .. ... ... 23 s 6 s 3 10 21 11 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville .......... 001 020 1 - 4 10 1 
Geneva •............. 011 021 X - s 6 1 
-----------------------------------------
E - Schroeder; Furlow. DP - Cedarville 1. LOB - Cedarville 5; Geneva 4. 2B - Schleicher; Frynkewicz. 3B - Munson(S): 
Millay(!); Walker(!); Rich; Furlow. SH - DiMeolo(2); Greetham(S). SF - Schleicher. SB - Schroeder(9); Grisnik. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Smith, Allie ........ 6.0 6 5 4 3 10 23 27 
Win - Metler. Loss - Smith. Save - Archer . 
WP - Metler 3. PB - DiMeolo. 
Umpires -
Start: 2:00 pm Time: 1:40 Attendance: 20 
Game: GAME-19 
Geneva IP H R ER BB SO AB BF 
Metler, Erinne ...... 6.2 10 4 3 0 2 27 29 
Archer, Ashley ...... 0.1 O O O O O 1 1 
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